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6:30pm, Friday, March 24th, 2017          Marshall Room
Mu-Tao Chang, viola
Ya-Lin Huang, piano
Sonata No. 1 for Viola and Piano, H355         Bohuslav Martinu
   I. Poco Andante                   (1890-1959)
   II. Allegro non troppo 
 
  
Sonata for Viola and Piano, op. 11-4              Paul Hindemith
   I. Fantasie                   (1895-1963)
   II. Thema mit Variationen
   III. Finale (mit Variationen)
Intermission 
Rhapsody-Concerto for Viola and Orchestra, H337      Bohuslav Martinu 
   I. Moderato                   (1890-1959)
   II. Molto adagio
   
This recital is in partial fulfi llment of the Performance Diploma.
Mu-Tao Chang is a student of Steven Ansell.
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Join us for upcoming performances:
Monday, March 27, 8pm
Percussion Ensemble Concert
Concert Hall
Tuesday, April 4, 8pm
Boston University Symphony Orchestra and Symphonic Chorus
Symphony Hall
Wednesday, April 5, 4:30pm
Beethoven Center: Symposium on Op. 131
Marshall Room
Boston University Theatre, 264 Huntington Avenue
CFA Concert Hall, 855 Commonwealth Avenue
Marsh Chapel, 735 Commonwealth Avenue
Tsai Performance Center, 685 Commonwealth Avenue
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